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 Uma ou mais tentativas anteriores
 Fumadores de >20 CD
 Grande dependência da nicotina
 Mulher
 S. privação em tentativas anteriores
 Início do hábito em idades jovens (<17 A)
 Depressão ou disforia
 Abuso de álcool ou drogas
 Outros fumadores activos no domicílio
Quadro I – Intervenção Intensiva. Indicadores de
necessidade
 Café, álcool
 Refeições
 Ver TV / Ler
 Convívio
 Stress
 Condução
 Ansiedade
Concentração
Quadro II – Situações de risco
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1 - Quanto tempo depois de se levantar fuma o 1º cigarro ?
        ≤  5´ (3) 6 ´- 30´  (2) 31´ - 60´ (1) > 60´ (0)
2 - Tem dificuldade em não fumar nos locais em que é proibido?
                Sim (1)    Não (0)
3 - Qual é o cigarro que  vai ter maior dificuldade em deixar?
O 1º da manhã (1) Qualquer outro (0)
4 - Quantos cigarros fuma por dia ?
≤10  (0)       11 - 20  (1)       21 - 30  (2)       ≥ 31  (3)
5 - Fuma mais no começo do dia ?
Sim (1) Não (0)
6 - Fuma mesmo quando está doente ?
Sim (1) Não (0)
Dependência: < 4   baixa 4 - 7  moderada > 7   elevada
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Quadro III – Dependência física da nicotina
(Teste de Fagerström modificado)
Indique qual das seguintes afirmações define a sua
situação actual:
• Não tenciono deixar de fumar nos próximos 6
meses
• Penso deixar de fumar nos próximos 6 meses
• Decidi deixar de fumar no próximo mês
• Recomecei a fumar
 Pré-contemplação
 Contemplação
Preparação/ acção
Manutenção
Recaída
 -  Aconselhamento
 -  Personalizar riscos e
    benefícios da cessação
        INTERVENÇÃO
-  Acompanhamento
-  Incentivo a nova tentativa
Quadro IV – Estádio da desabituação segundo Prochaska
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1 - Gostava de deixar de fumar se fosse fácil?
Não (0)     Sim (1)
2 - Qual o seu interesse em deixar de fumar?
Nenhum (0)     Algum (1)     Muito (2)     Absoluto(3)
3 - Vai tentar deixar de fumar nas próximas 2 sem?
Não (0)     Talvez (1)     Sim (2)     Definitiva/ sim (3)
4 - Qual a probabilidade de ser um não fumador daqui a 6 meses?
Não (0)    Talvez (1)     Sim (2)     Definitiva/ sim (3)
Motivação: 0-6=baixa ; 7-9=moderada; 10=alta
Quadro V – Motivação: Teste de Richmond
Quadro VI – Razões para deixar de fumar
 Melhorar saúde e QOL
 Prevenir doenças
 Estéticas
 Monetárias
 Pressão social e familiar
 Respeitar os não fumadores
 Autodisciplina
 Dependência: recuperar a liberdade
 Dar o exemplo
 ...
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TODOS OS FUMADORES: poupança, sentir-se melhor,
melhorar tolerância ao esforço, prolongar a vida
ADOLESCENTES: estéticas (halitose, dentes amarelos,
mau odor da roupa e dos cabelos), monetárias,
dependência, sintomas (tosse, odinofagia, dispneia),
infecções respiratórias, menor capacidade para o
exercício
PAIS: exemplo, tosse e infecções respiratórias nos
filhos
ADULTOS ASSINTOMÁTICOS: envelhecimento,
halitose, >risco de doenças, morte precoce,
monetários, baixa aceitação social
ADULTOS SINTOMÁTICOS: infecções respiratórias,
tosse, odinofagia, dispneia, angor, claudicação
GRÁVIDAS: aborto espontâneo, morte fetal, BPN
Quadro VII – Razões para deixar de fumar. Grupos
específicos
 Compulsão p/ fumar
 Irritabilidade
 Ansiedade
 Depressão
 Agressividade
 Dific. de concentração
 ↓Memória recente
 Impaciência
 Cefaleias?
 Perturbações do sono
 Sudação
 ↑ Apetite e peso
 ↓ TA e FC
Quadro VIII – Sindroma de privação
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Modo de
ultrapassar
Dia/hora  Actividade/
/situação
Disposição* Grau
necessidade**
(1-4)
REGISTO DIÁRIO DE CIGARROS
Disposição: preocupação, depressão, stress, relaxamento, cansaço,
aborrecimento, neutra
Grau de necessidade de fumar: 0=nenhuma, 1=fraca, 2=moderada,
3=forte, 4=intensa
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Quadro IX – Diário do fumador
Razões para fumar Motivos para deixar de fumar
- Melhorará saúde e QOL
- Recuperarei a liberdade
- Melhorará o meu aspecto
- Desaparecerá o mau hálito
- Recuperarei o paladar e olfacto
- Não me cansarei tanto
- Melhorará o meu desempenho sexual
- Pouparei muito dinheiro
Quadro X – Atitude face ao tabaco
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